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PROGRAMA MATÍ
09.30 - 10.00 Rebuda – Acreditacions 
10.00 - 10.30 Benvinguda a càrrec 
Sr. Josep M. Vila d’Abadal. Alcalde de Vic 
Sra. Marta Otero. Vicerectora Recerca i 
Transferència de Coneixement de la UVic 
10.30 - 11.15  Conferència inaugural a càrrec del Sr. Ramon 
Folch. L’aigua: un abundant recurs escàs. 
11.15 - 11.45  Coffe-Break
11.45 - 12.40 Taula rodona del matí:  L’ús sostenible de 
l’aigua. 
Moderada pel Sr. Marc Ordeix. Professor 
de l’Escola Politècnica Superior de la UVic 
i Investigador al Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis (CERM) - Museu del Ter
·   Sr. Sergio Mothe Martinez. Enginyer Agrònom, 
Assessor de Comunitats de Regants i Membre 
del Manifest de Vallbona i del Compromís 
per Lleida. Gestió de l’aigua en l’agricultura a 
Ponent
·   Sr. Jaume Planella. Director de I+D de Noel 
Alimentària: Aplicació d’un cas pràctic de la 
gestió de l’aigua a la indústria. 
·   Sr. Rogeli Fletas. Gerent d’Aigües Vic: El 
servei d’aigua a Vic - Captació, tractament, 
distribució i depuració.
·   Sr. Lluís Sala. Tècnic del Consorci de la Costa 
Brava: La integració de la reutilització de 
l’aigua en la gestió dels recursos hídrics dels 
municipis de la Costa Brava.   
·   Sr. Joan Roca i Tió. President del Consell 
Comarcal d’Osona: Gestió de l’aigua en el 
territori. 
12.40 - 13.15  Debat
13.15 - 13.40  Cloenda a càrrec
Sr. Jordi Montaña. Rector de la UVic.
Sr. Àngel Simón. President Executiu d’AGBAR.
13.40 - 14.00  Espectacle. H2O: fórmula poètica i musical.
14.00 - 14.15  Còctel - Refrigeri
PROGRAMA TARDA
16.00 - 16.10  Benvinguda a càrrec 
Sr. Jordi Villà i Freixa, director de l’Escola 
Politècnica Superior de la UVic.
16.10 - 16.20 Lliurament del premi Aigua, usos i 
coneixement Fundació AGBAR – Uvic  
a càrrec
Sra. Marta Otero. Vicerectora Recerca i 
Transferència de Coneixement de la UVic. 
Sr. Xavier Ventayol. Director de Concessions 
de Catalunya Nord d’AGBAR. 
16.20 -17.00  Taula rodona de la tarda: La recerca en el 
marc de l’aigua.
Moderada per la Sra. Julita Oliveras. 
Professora de l’Escola Politècnica Superior de 
la UVic.
·   Sr. Fortià Prat. Expert en la qualitat de l’aigua 
de fonts i pous: La contaminació per nitrats a 
les aigües de les fonts d’Osona. 
·   Sr. Antoni Ginebreda. Professor d’Investigació 
del Departament de Química Ambiental del 
IDAEA/CSIC: Els contaminants emergents a 
les aigües. 
·   Sr. Marc Ordeix. Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis (CERM) - Museu del Ter: 
L’avaluació de l’estat ecològic i la biodiversitat 
a rius i rieres. 
·   Ponència de l’estudiant guanyador del premi 
Aigua, usos i coneixement. 
17.00 - 17.20  Debat 
17.20 - 17.40  Cloenda a càrrec
Sra. Marta Otero. Vicerectora Recerca i 
Transferència de Coneixement de la UVic. 
Sr. Xavier Ventayol. Director de Concessions 
de Catalunya Nord d’AGBAR. 
Conductor de la Jornada:
Sr. Xavier Ginesta
Periodista i professor de la UVic
JORNADA  
AIGUA, USOS I 
CONEIXEMENT
En el marc de les activitats “Cercle de l’Aigua”, una 
iniciativa de la Fundació Agbar, i en col·laboració amb 
la UVic, el proper 16 d’Octubre es desenvoluparà la 
jornada “Aigua, Usos i Coneixement” .
L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’aula Magna de la 
UVic, buscarà propiciar el debat a l’entorn de l’ús 
eficient del recurs hídric i de l’anàlisi de la gestió de 
l’aigua a Catalunya.
L’acte, adreçat a amplis sectors de la societat, comp-
tarà amb la participació de destacades personalitats 
lligades al món públic, científic i cultural, i des de 
diversos punts de vista aprofundirà en la conscièn-
ciació mediambiental.
En horari de matí i tarda, respectivament, la Jornada 
inclourà les taules rodones “L’ús sostenible de l’ai-
gua”, a la qual intervendran diversos professionals 
implicats en el sector, i “La recerca en el marc de l’ai-
gua”, la qual comptarà amb representació destacada 
del món científic en el camp de l’aigua, així com la 
ponència de l’estudiant guanyador del Premi “Aigua, 
usos i coneixement”.
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Informació
Escola Politècnica Superior
Departament d’Indústries Agroalimentàries
i Ciències Ambientals (IACA)
C. de la Laura, 13. 08500 Vic
93 881 55 19
www.cercledelaigua.cat/
http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-
coneixement/
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